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RESUMO 
A qualidade dos serviços prestados por um escritório contábil pode ser entendida como 
um dos principais requisitos a ser disponibilizado pelo mesmo aos seus clientes, a 
percepção e satisfação dos clientes com relação à qualidade desses serviços é um 
constante questionamento que todo profissional contábil deveria ter. Neste viés, esta 
pesquisa objetiva descrever a percepção dos clientes acerca dos serviços contábeis 
prestados por dois escritórios da região da grande Florianópolis. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa de caráter descritivo, com a abordagem quantitativa, o procedimento de 
coleta de dados utilizado foi o método Survey, mediante a aplicação de questionários com 
12 questões objetivas, cuja amostra é composta por 124 clientes dos dois escritórios. Com 
os resultados obtidos percebe-se a importância atribuída pelos clientes aos serviços 
prestados pelos dois escritórios, e pode-se destacar o nível de satisfação dos clientes como 
“satisfeitos” e “muito satisfeitos”. 
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